

































































































































































































よ ‰ まず今までみてきたように，変動費，固定費の区分はCVP 関連から
区分されたもので，いわゆる操業度の関連からある範囲内すなわち一定の生
産手段の下で，その生産手段の利用度の増減によって原価の発生の仕方がど
































































































































生産計画がなされる。 この場合キャパシティが 問題となる。 最高の活動量
は12,000 個， 最低は8,000 個，5 年間で生産が中止され，平均的操業度は10,000
























































































2,4 ,00 円2,700,0003,60 , 002,7 ,0 2,400,0001,200,000
表2 キ ャッシ ュ
（離勤 （雛鋲 ）


































































10,000,000円5,000,000 円5,000,000 円7,500,000 円12,500,000 円
(6)
(税引後利益)
700,000 円850,000:1,300,000850,0007C)0,000600.0001,500,000 円1 5 ,00 1,5 0, 0 1,500,0001,500,000
－
2,200,000円2,350,0002,800,0002,350,0002,200,000600,000






























































































































































































































































































注5 ）を管理固定費と呼び，注6 ）を既決固定費 として使われている。本文又は
表上でもこの用語を用いることにしてみた。
